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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective behind this Trabajo Fin de Máster (TFM) was to picture the construction industry 
highlighting the main aspects related with the professional footwear used by the workers on site, 
and also the deficiencies detected in many of them. 
In order to write this TFM, all the mandatory regulations and reference standards (European 
directives, UNE rules, etc.), and also guides, articles and related publications have been taken into 
account. This was also done taking a look at the recent past, checking the situation when the Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales was enacted. 
In order to analyze the procedures followed by the companies to acquire these products, visits to the 
stores where the companies buy these items, a visit to a professional footwear producer and 
interviews have been made. 
Some Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo of works done in Navarra during 2015 have been 
analyzed. The focus was put on the shortcomings and deficiencies present in the budget and 
measurement descriptions for this footwear, and also on the reference made about this footwear in 
the risk evaluations and conditions information, when they are taken into account. 
The risks have been evaluated and a selection of footwear, the best from out point of view, has 
been done for the main jobs that take part in the construction works.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Safety/security footwear, construction, risk evaluation, selection, maintenance. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Con este Trabajo Fin de Máster (TFM) se ha pretendido hacer una fotografía del sector de la 
construcción en la que se destacan los principales aspectos relacionados con el calzado profesional 
que los trabajadores utilizan en las obras, así como las deficiencias detectadas en muchos de ellos. 
Se ha contemplado, por supuesto, toda la normativa de obligado cumplimiento y de referencia 
(directivas europeas, normas UNE, etc.), así como guías, artículos y publicaciones relacionadas con 
el tema, habiendo echado, asimismo, una mirada al pasado inmediato, para ver de dónde partíamos 
en el momento de promulgarse la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Se han realizado visitas a los almacenes donde las empresas adquieren estos artículos, se han hecho 
algunas entrevistas y se ha visitado una empresa fabricante de calzado profesional, intentando ver el 
procedimiento que, en general, siguen las empresas a la hora de adquirir estos equipos. 
Se han analizado algunos Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo de obras realizadas en Navarra 
durante el año 2015, centrando nuestra atención en las carencias y deficiencias que presentan las 
descripciones que del calzado se hace en las mediciones y presupuestos de estos planes, así como 
el reflejo que del mismo se hace en las evaluaciones de riesgos y en los pliegos de condiciones, 
cuando cuentan con ellos. 
Se han evaluado los riesgos y se ha realizado la que, consideramos, es la mejor selección del 
calzado para los principales oficios que intervienen en las obras de construcción.      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Calzado de seguridad, construcción, evaluación de riesgos, selección, mantenimiento.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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